











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・『The eagle of the Ninth』
中央３F 一般図書 Penguin933 Sut
・『太陽の戦士』
中央 B2 研究書庫 908 00068  26  
・『炎の戦士クーフリン』
中央 2F 一般図書 一般・ちくま文庫 さ-40-2
辻村深月
・『冷たい校舎の時は止まる』 上･中･下
戸山 3F 学習図書 913.6 ツ017  
・『スロウハイツの神様』 上･下
戸山 3F 学習図書 913.6 ツ023
・『ロードムービー』
戸山 3F 学習図書 913.6 ツ021  
伊藤計劃
・『虐殺器官』
戸山 3F 学習図書 913.6イ068
・『ハーモニー』
戸山 1F 学習(文庫)   080 B022  41 
・『屍者の帝国』（円城塔との共著）
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